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U ratnom razdoblju bio je vrlo te`ak polo`aj crkvenih `upnih
zajednica u podru~jima Hrvatske koja su bila zahva}ena ratom.
One su protjerane iz svojih mjesta i njezini ~lanovi su dospjeli
kojekamo diljem Hrvatske i Europe. Progonu `upnih zajednica
pridonio je i negativan stav Srpske pravoslavne crkve koji se
o~ituje u pravoslavnoj "duhovnosti kosturnica". Crkvene `upne
zajednice i dru{tvene i karitativne ustanove na podru~jima Hrvat-
ske koja nisu zahva}ena ratom pru`ile su pastoralno-duhovnu i
materijalnu pomo} prognanim `upnim zajednicama. @upne za-
jednice u progonstvu obilje`avaju mirotvorstvo, zajedni{tvo i soli-
darnost. U procesu povratka i ponovne izgradnje razorenih i
opusto{enih, ratom zahva}enih hrvatskih krajeva one "o`ivljavaju"
crkveni i dru{tveni `ivot koji je bio pred utrnu}em i, osim toga,
utiru put susretu, sno{ljivosti, ekumenizmu, dijalogu i pluralizmu.
I, naposljetku, ponovno strukturiranje i nastajanje pluralisti~kih
`upnih zajednica pridonosi obnavljanju crkvenoga `ivota te isto-
dobno obnovi i izgradnji hrvatskoga humanisti~kog dru{tva na
njegovu putu prema europskim i globalizacijskim procesima.
Stipe Tadi}, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Maruli}ev trg
19/1, 10000 Zagreb, Hrvatska. E-mail: stipe.tadic@ipdi.hr
UVOD
U naslovu teme spomenuta je rije~ zajednica te je stoga potre-
bno ne{to re}i i o pojmu zajednice i zajedni{tva kao unutar-
njem povezivanju ~lanova koje se temelji na subjektivnom o-
sje}aju pripadnosti koji iz naravnih ili duhovnih obilje`ja u103
 
sebi ima svaki pravi ~lan neke zajednice. Pojmu zajednice (Ge-
meinschaft) jedan od starijih njema~kih sociologa, Ferdinand
Tönnies (1887.) suprotstavlja vrlo ekstenzivan i neodre|en po-
jam dru{tva (Gesellschaft) koje po~iva na racionalnom interesu
~lanova. Zajednica se uglavnom poima kao ljudsko naselje na
ograni~enomu podru~ju unutar kojega u sustavu me|usob-
nih odnosa i interpersonalne komunikacije njegovi stanovni-
ci mogu zadovoljavati mnoge od svojih dru{tvenih i osobnih
potreba. Zajednica je dru{tvena jedinica i sredi{te identifika-
cije skupine. Iako ~ini mjesnu prostornu i gospodarsku jedini-
cu koja jam~i sredstva i usluge svojim ~lanovima, ona mo`e
biti, ali nije nu`no da to i bude, politi~ki entitet. Njezini se ~la-
novi, razumije se, mogu i dru{tveno-politi~ki angan`irati {to
je u kriznim, a poglavito u ratnim vremenima bio gotovo dru-
{tveni imperativ prognanih ~lanova zajednice. Zajednica uklju-
~uje odre|enu identifikaciju svojih ~lanova s geografskim po-
dru~jem na kojemu su se nalazili ili nalaze. Poveznica svih nje-
zinih ~lanova, odnosno prognanih ~lanova okupiranoga po-
dru~ja zajednice bio je upravo, izuzev{i rodbinske veze, osje-
}aj privr`enosti zemljopisnom podru~ju s kojega su nasilno
prognani. ^lanove zajednice, nadalje, ve`e osje}aj me|usob-
ne identifikacije u osje}aju dijeljenja zajedni~kih interesa i ci-
ljeva, u uzajamnoj suradnji i, {to je osobito va`no, u svjesno-
sti pripadnika te zajednice i onih izvan nje o njezinu postoja-
nju. U op}enitom smislu rije~i zajednica je dru{tveni oblik u
kojemu su pojedinci, odnosno ~lanovi koji ga ~ine povezani u
jedinstvo razumijevanjem, povjerenjem, zajedni~kim osje}a-
jem pripadnosti, istim vrednotama i tome sl. Organizaciji, struk-
turi i trajanju zajednice pridaje se ve}e zna~enje negoli skupi-
ni. Sama pak rije~ struktura upu}uje na to da nije rije~ o pu-
kom mehani~kom zbroju pojedina~nih pona{anja ~lanova ne-
go o na~inu njihova organiziranja, odnosno o umre`enosti in-
terakcija me|uljudskih odnosa koje me|usobno "pletu" ~la-
novi odre|ene zajednice. Pojam zajednice ve} etimolo{ki zna-
~i biti zajedno (biti-za-jedno!).
Dakle, naravne, prirodne, materijalne, duhovne ili religij-
ske potrebe pojedinaca su razlogom za stvaranje (malih) zajed-
nica. Kao dru{tveno bi}e, osoba, ~ovjek se ostvaruje tek u su-
odnosu, komunikaciji, susretu, zajedni{tvu s drugim.
Nas, me|utim, zanima zajednica u dru{tveno-religijskom
smislu rije~i, zajednica koja dijeli zajedni~ka uvjerenja, iskus-
tvo ili tradiciju odre|enoga religijskog sustava ili opredjelje-
nja ili, jo{ to~nije, nas zanima poglavito crkvena `upna zajed-
nica Katoli~ke crkve koja je teritorijalno vezana uz odre|enu `u-
pu.1 Tamo gdje se vjernici sastaju na zajedni~ku Bo`ju slu`bu
doga|a se i zajedni{tvo me|u vjernicima i zajedni{tvo s Bo-
gom koje stvara Duh – to zajedni{tvo je "`ivot u KristovuDuhu".2
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Zajedni{tvo se gradi kreativno, u njemu se njeguje nepo-
sredan pristup, blizina i intimnost, zajedni~ki osje}aj, pogledi
i sadr`aji. Temelj takvoga `ivota u zajednici je ljubav. U zajed-
nici su me|uljudski odnosi obilje`eni osobitom toplinom, emo-
cionalnom dubinom, moralnom zauzeto{}u, visokim stupnjem
kohezije, vremenskom trajno{}u. Obilje`je zajednice je sna-
`an odnos solidarnosti me|u ~lanovima i jak me|usobni po-
ticaj ~lanova. Razumije se da se tradicionalnim vjernicima, o-
nim ~lanovima Crkve na svjetonazorskoj konfesionalnoj os-
novi, a takvi su ve}im dijelom bili pripadnici ratom zahva}e-
nih `upa, problem pripadanja Crkvi i `upnoj zajednici na du-
blji i osobniji na~in nije niti postavljao. Problem se postavlja
onima koji tra`e vi{e i te`e za autenti~nijim vjerni~kim `ivo-
tom. Pritisnuti okolnostima, mnogi od njih su poku{ali upra-
vo u vjeri prona}i jedan dublji i cjelovitiji smisao vlastita `ivo-
ta. Tako su prognane `upne zajednice, poglavito njezini rubni
vjernici, do`ivjeli i izravniji i zauzetiji anga`man u svojim
`upnim zajednicama. Naime, mo`e se re}i da je kod mnogih
vjernika koji su samo formalno i na svjetonazorskoj razini
marginalno pripadali Crkvi upravo u progonstvu ja~ala svi-
jest o pripadnosti vlastitim `upnim zajednicama i o postoja-
nju tih `upnih zajednica te da su u progonstvu postali njihovi
zauzeti i djelatni ~lanovi.
Osnovna zada}a kr{}anske zajednice je poslanje koje joj
je Bog povjerio. To poslanje je slu`enje ~ovje~anstvu, a u `u-
pama se izgra|uje i uspostavlja mjesna "zajednica vjernika"3
koja predo~ava vidljivu sveop}u Crkvu koja je, prema nauku
Drugoga vatikanskog sabora, communio – zajedni{tvo.4 Kr{-
}anska zajednica nije sama sebi svrha, nego ona obavlja zada-
}u koju joj je Krist povjerio i koja se prema uzoru Kristove za-
jednice ostvaruje svojim osnovnim funkcijama: liturgijom, mar-
tirijem, dijakonijom i koinonijom.5 Naime, `upna zajednica jest
cjelokupnost `ivota onih koji vjeruju u Krista, a `upa je "bazi~-
na, naj{ira i najmnogobrojnija struktura i dio Kristove crkve".6
Prema tome, u ovome tekstu rije~ je o crkvenim `upnim
zajednicama i njihovim dru{tvenim obilje`jima u prijelaznom
razdoblju te razdoblju povratka i ponovnoga strukturiranja
tih zajednica u mjestima iz kojih su prognane. Takve zajedni-
ce u novim dru{tveno-kulturnim odnosima promatramo na ra-
zini pojavnosti i u perspektivi pluralisti~ke zajednice. Razu-
mije se da pritom ne ulazimo u teolo{ko-pastoralnu i dogmat-
sko-eklezijalnu analizu `upnih zajednica u novonastaloj dru-
{tveno-kulturnoj i povijesnoj situaciji.
"ZBJEG" KRŠ]ANSKE @UPNE ZAJEDNICE
Kako smo u uvodu nazna~ili, u na{em }emo tekstu analizirati
crkvenu "`upnu zajednicu" u novonastaloj situaciji te njezinu
dru{tvenu ulogu u procesu povratka. U tom smislu, u tekstu
}e se istaknuti i neka bitna obilje`ja njezine prakse u prijela-105
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znom razdoblju i razdoblju povratka koja imaju i znatnu dru-
{tvenu ulogu.
U vrijeme agresorskog pohoda Jugoslavenske narodne ar-
mije i velikosrpskih postrojba na Hrvatsku, hrvatski je narod
napustio svoja ognji{ta i podru~je koje je bilo zahva}eno ra-
tom. S tim u svezi potrebno je imati u vidu da je ratom pogo-
|eno 1 074 naselja u Hrvatskoj.7 Tako se u o`ujku 1991. godi-
ne bilje`i u Hrvatskoj najve}i broj prognanika, 356 627 osoba,
a prema nekim procjenama te je godine oko 600 000 stanovni-
ka, odnosno 12,5 posto pu~anstva Hrvatske prisilno napusti-
lo svoje domove. Prema statitistikama od 1. srpnja 1996. godi-
ne prognanika je bilo 210 341, od ~ega su 93,6 posto Hrvati a
6,4 posto ostale narodnosne skupine (od tih su 2,4 posto Srbi).
Konfesionalni je sastav tog broja prognanika sljede}i: prote-
stanti 0,2 posto, grkokatolici 0,4 posto, muslimani 0,6 posto,
pravoslavci 3,4 posto i rimokatolici 95,1 posto.8 Uni{teni su i ra-
zru{eni mnogi sakralni objekti.9 U tom kontekstu na{e pita-
nje dobiva posve jasnu formulaciju: {to se zapravo doga|a s
prognanom crkvenom `upnom zajednicom?
U tom pogledu potresna su izvje{}a `upnika Zagreba~ke
nadbiskupije10 na koja se ovdje naj~e{}e pozivamo, a koja go-
vore ne samo o uni{tavanju crkava i crkvenih objekata nego i
o konkretnim ljudskim `rtavama, o ranjenicma i o prognani-
cima. Ta izvje{}a nisu sva izvje{}a s ratom zahva}enih podru-
~ja, ali ona nude dostatne pokazatelje za na{u temu. Rat je na
podru~ju Zagreba~ke nadbiskupije zahvatio 14 dekanata sa
100 `upa od kojih su 52 `upe gotovo potpuno razorene i uni-
{tene, a 48 djelomi~no. No, na{ objekt promatranja nisu sta-
tisti~ki podaci, nego pitanje {to se doga|a s crkvenom `up-
nom zajednicom. Je li ona izdr`ala "otpor i prilagodbu"11 u kon-
tekstu novonastale ratne krizne situacije? Kako joj je dalje pru-
`ena duhovna skrb i dru{tvena pomo}? Kakva je bila njezina
praksa u novonastalom dru{tvenom kontekstu?
Izvje{}a `upnika Zagreba~ke nadbiskupije ispunjena su
pojmom "zbjeg". S njim su usko povezani i drugi: bijeg, kona-
~ni odlazak, iseljenje, raseljavanje, povla~enje, odlazak.12 Vjer-
nici iz tih `upa "zbjegom" su dospjeli svakamo. Sa svojih ras-
kri`ja krenuli su nepoznatim smjerovima o ~emu nam svje-
do~e brojni primjeri.13 A nad crkvenim zajednicama koje su os-
tale u neprijateljskom okru`enju, naime koje su zato~ene u vlas-
titim `upama, provodio se teror i ubijanje svih njezinih ~lanova.14
Premapodacima iz 1995. godine, u knjiziRaspeta Crkva u Bo-
sni i Hercegovini, raseljeno je iz Bosne i Hercegovina 2 500 000
osoba od ~ega je 1,5 milijun "prognanika", a procjenjuje se da se
1,3 milijuna gra|ana BiH nalazi u oko 35 zemalja svijeta. Pre-
ma procjenama, od svih raseljenih najvi{e je osoba hrvatske
nacionalnosti. Ti podaci govore da je najvi{e stradala `iva Cr-
kva u Bosni i Hercegovini.15 Tako je u Banjalu~koj biskupiji u
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sjeverozapadnoj Bosni ostalo samo 6 500 katolika. ^itava je bi-
skupija ostala "bez vi{e od 60 posto vjernika, a dvije tre}ine `u-
pa svedene su na zadnje ostatke ostataka vjernika"16. Dodaj-
mo k tome jo{ da se, prema podacima Statisti~koga ljetopisa, iz
Bosne i Hercegovine doselilo u Hrvatsku od 1991. do 1996.
godine 179 965, a samo iselilo iz Hrvatske u Bosnu i Hercego-
vinu 12 243 osobe.17 Iscrpniji prikaz o kr{}ansko-antropolo-
{koj te teolo{ko-pastoralnoj ravnini o tome {to se dogodilo s
crkvenim katoli~kim `upnim zajednicama nalazi se u dodatnoj
literaturi na kraju rada.
Ti pokazatelji zorno ukazuju na te{ku situaciju u kojoj su
se na{le crkvene `upne zajednice, a njihovu protjerivanju, ra-
seljavanju i uni{tavanju pridonio je i negativan stav Srpske pra-
voslavne crkve koja se posve priklonila nacionalnoj ideji stva-
ranja Velike Srbije.
PRAVOSLAVNA DUHOVNOST "KOSTURNICA"
Vjekovnu velikosrpsku ideju – svi Srbi u jednoj dr`avi – stal-
no je podr`avala i Srpska pravoslavna crkva18 koja je, kao "dr-
`avna religija srpskoga naroda",19 "prisjedinjavala" svoje nove
~lanove ne samo pravoslavlju nego i srpskoj naciji. Ostvare-
nje takve velikosrpske ideje tijekom Domovinskoga rata Srp-
ska pravoslavna crkva pokazala je u teroru i u`asu pomo}u
duhovnosti "kosturnica" koja je najavljena podmuklim umor-
stvom `upnika sv. Marije u Sisku, Antuna Grahovara, 10. stu-
denoga 1990. godine20 i koju je u svojim nagovorima najavlji-
vao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Pavle. Rije~ je o srpskim
"novomu~enicima"21 od po~etka Drugoga svjetskog rata do da-
nas ~ije se kosti moraju "opojati".22
Izvje{}e katoli~kog `upnika iz Gline i Maja predo~ava no-
vi scenarij. Naime, nakon {to je umro episkop Gornjokarlo-
va~ke eparhije Srpske pravoslavne crkve, Simeon Zlokovi}, us-
toli~en je novi episkop Nikanor Bogunovi}, 13. sije~nja 1991.
godine u Karlovcu. On je dotada bio vikarni episkop mitropo-
litu crnogorsko-primorskom, Danilu. Ve} 14. sije~nja 1991.
godine odr`ao je 'nastupnu besedu'. Evo dijela iz tog govora:
"Ne samo ovaj hram, nego cijela Glina, i ne samo Glina, nego
sve srpske zemlje natopljene su krvlju srpskom i kostima23 is-
punjene. To moraju znati svi, a najvi{e moraju znati i oni zlo-
~inci koji su natopili srpsku zemlju srpskom krvlju, i koji su u-
kopali srpske kosti u srpsku zemlju. Sve oni ne}e da znaju,
draga bra}o i sestre, ta krv i kosti im mira ne daju, i mira biti
ne}e, sve dok se ne izmire sa srpskijem kostima i srpskom kr-
vi."24 I jo{ "... Zato vas molim, kad god budete imali mogu}-
nosti, kad god budete imali vremena, onda na kosturnicu ko-
ja je tu, ali se nadam da }emo ju ljep{om u~initi ako Bog da, njoj
se okrenite i od nje tra`ite blagoslov. To su kosti va{e, to je krv107
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va{a, to je tijelo va{e, od nje tra`ite blagoslov i molite se Bogu,
da Bog ~uva narod ovaj, da Bog ~uva mjesto ovo, a zlo~inci-
ma neka da Bog po pravdi." I zatim, nastavlja izvje{}e katoli~-
kog `upnika, 12. svibnja 1991. godine u Glinu dolazi vladika
Atanazije Jefti}, prigodom komemoracije srpskim `rtvama ko-
je su stradale u Drugom svjetskom ratu. On je slu`io parastos
"i kod 'Kosturnice' u jednom selu mije{anog pu~anstva, neda-
leko odGline".25 U stvaranju takvog ozra~ja bilo je i srpskih pra-
voslavnih sve}enika koji su bili umjereni ili su u nekom smi-
slu ekumenski usmjereni. No takvima su Srbi prijetili i, nakon
poziva zagreba~ko-ljubljanskog metropolita Jovana Pavlovi-
}a, napustili su parohije i oti{li u Srbiju. To se nazire iz redovi-
tih susreta katoli~kog `upnika i dekana iz Grubi{nog Polja s pra-
voslavnim parohom.26
Nakon srpskoga politi~kog terora nastupio je i duhovni
teror Srpske pravoslavne crkve koji ima svoje ime "duhovnost
'kosturnica'", a sve je dovr{eno vojnim terorom Jugoslavenske
narodne armije i paravojnih srpskih postrojba, paljenjem i ubi-
janjem. Takva duhovnost nadahnjuje se na kostima, ne izgra-
|uje `ivot, ne podr`ava ljubav i dobro, nego, naprotiv, poti~e
mr`nju i ubire plodove zla27 koji su i njezina najve}a osuda.
Ta duhovnost 'kosturnicâ' pridru`ila se pogromu hrvatskih kato-
li~kih crkvenih zajednica u spa{avanju "ugro`enoga" vaskoli-
kog srpskog naroda. Istodobno, Katoli~ka crkva sve ljude, oso-
bito svoje vjernike, poziva na ljubav, na zajedni{tvo i na mo-
litvu za mir.28
PASTORALNA I DRU[TVENA SKRB
O PROGNANOJ CRKVENOJ @UPNOJ ZAJEDNICI
Pastoralna skrb za prognane crkvene `upne zajednice svela se
na slavljenje odre|enih svetih sakramenata te na skupljanje po-
mo}i onim zajednicama koje se nalaze u nevolji (usp. 2 Kor 8
i 9), a solidarnost vjernika i drugih ljudi prema prognanim cr-
kvenim `upnim zajednicama osobito se isti~e u razli~itim o-
blicima karitativne i dru{tvene pomo}i.
^lanovi raseljene kr{}anske `upne zajednice smje{tali su
se na razli~itimmjestima po Hrvatskoj i nekim drugim europ-
skim zemljama, kako smo prije istaknuli. U novonastaloj situ-
aciji neke su crkvene `upne zajednice posve raseljene, neke
nestale, ~lanovi nekih zajednica smje{taj su na{li kod rodbine
a neki u sabirnim sredi{tima. Sve}enici, predvoditelji crkve-
nih `upnih zajednica, organizirali su u prihvatnim sredi{ti-
ma, ili u `upama u kojima su nakon zbjega na{le uto~i{te, eu-
haristijsko slavlje za svoje `upljane.29 To su bile prigode za za-
jedni~ko slavljenje euharistije, za podjelu karitativne pomo}i,
za susret `upljana me|usobno i sa `upnikom te rje{avanje
drugih problema. Neki od sve}enika nisu bili prakti~no u mo-
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gu}nosti ni komunicirati sa svojim `upljanima, jer su se oni
kojekuda raselili. No, tamo gdje je to bilo mogu}e sve}enici su
slavili svete sakramente, prije svega euharistiju, kr{tenja, vjen-
~anja i vodili sprovode svojim umrlim vjernicima. Na taj su
na~in `upnici prognanih crkvenih zajednica vodili crkvenema-
tice ro|enih, vjen~anih i umrlih prognane `upne zajednice.
Tako je "`upni ured u progonstvu" okupljao prognane ~lano-
ve neke zajednice i o`ivljavao svijest o njihovoj pripadnosti
toj zajednici.
U te{koj prognani~koj situaciji raseljenim crkvenim zajed-
nicama karitativna i dru{tvena pomo} pru`ala se neorganizi-
rano i organizirano. Neorganizirano su pomo} pru`ali poje-
dini ljudi, a organizirano je najdjelotvorniju pomo} dijelio cr-
kveni Caritas. Naime, prije rata je postojao Caritas Zagreba~-
ke nadbiskupije koji je nastao 1937., za vrijeme nadbiskupa Ste-
pinca, a obnovljen je 1967. godine, u vrijeme nadbiskupa [e-
pera.30 Caritas je pomagao tek ro|enoj djeci, umirovljenici-
ma, izravnim stradalnicima rata i onima koje neizravno poga-
|aju ratne posljedice. Dekretom zagreba~koga nadbiskupa Ku-
hari}a od 6. prosinca 1991. godine po~elo se s osnivanjem `up-
nih Caritasa. Tako je u Zagreba~koj nadbiskupiji od 477 `upa
njih 253 osnovalo svoje `upne Caritase. I preko tih `upnih Cari-
tasa, Caritas Zagreba~ke nadbiskupije je posredovao materi-
jalnu pomo} prognanicima, izbjeglicama i socijalno ugro`e-
nim osobama. Tako je `upni Caritas skrbio za karitativnu po-
mo} prognanim `upnim zajednicama pri ~emu su im poma-
gali prognani sve}enici i `upna pastoralna vije}a. Prognana
crkvena `upna zajednica je dobivala dr`avnu pomo} od Cr-
venoga kri`a.31
Neke su `upe bile stjeci{te i prognanih i izbjeglih crkve-
nih `upnih zajednica. 'Trovrsna `upna zajednica' je tako npr. bi-
la `upa Staro Petrovo Selo.32 Mo`emo samo predo~iti kakvih
je sve bilo duhovnih, pastoralnih i dru{tvenih potreba u novo-
nastaloj situaciji na osobnoj, obiteljskoj razini i na razini `up-
ne zajednice. No, nije to na{a zada}a.
Spontana solidarnost katoli~kih vjernika i ljudi dobre vo-
lje pokazana je na razli~ite na~ine s prognanom `upnom za-
jednicom: prihva}anjem prognane `upne zajednice, razli~i-
tim inicijativama u skupljanju materijalnih dobara (roba, hra-
na, novac), zatim ustupanjem vlasni{tva na kori{tenje bez na-
doknade te vlastitim zalaganjem u raznim karitativnim i dru-
{tvenim inicijativama u brizi za takve zajednice. A i crkvene
`upne zajednice, kao i dru{tvena zajednica, koje se nalaze u
prostorima koji nisu bili zahva}eni ratom, udomile su prog-
nane `upne zajednice i pru`ile im situacijsku pastoralno-kari-
tativnu i dru{tvenu pomo}. Tom je prigodom do{lo do uza-
jamnog dijaloga izme|u tih zajednica {to je na neki na~in
stvorilo nove `upne mje{ovite zajednice koje utje~u na posto-
je}u dru{tvenu, kulturnu i religijsku situaciju.109
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POVRATAK, STRUKTURIRANJE I OBNOVA
@UPNE ZAJEDNICE U DRU[TVENOM KONTEKSTU
Povratak, o`ivljavanje i obnavljanje `upnih zajednica, a sa-
mim time i dru{tvene zajednice, sigurno je jedan od goru}ih
problema crkvenih i dru{tvenih vlasti. Poru{eni sakralni ob-
jekti mogu se obnoviti, ponovno izgraditi – i to jo{ bolje, pri
~emu smo svjesni ~injenice o vrijednosti povijesno-dru{tvene
i duhovno-kulturne vrijednosti pojedinih od njih. No, za ubi-
jeni `ivot nema obnove, popravka, ponovne izgradnje, njega
skriva onostranost i vjerni~ka nada u uskrsnu}e. Tako su neke
crkvene zajednice gotovo 'ubijene', nestale su. Neke su zajed-
nice samo dijelom pre`ivjele i sastajale su se na molitvu i na
slavljenje svetih sakramenata zajedno sa svojim sve}enicima.
No, biblijski kazano, s "ostatkom" je jedino mogu} povratak i
jedino mogu}e o`ivljavanje, obnova i ponovno ustrojavanje
crkvenih `upnih zajednica.
Vlada Republike Hrvatske izradila je Program o uspostavi
povjerenja, ubrzanog povratka te normalizacije odnosa na
ratom stradalim podru~jima Republike Hrvatske, isti~u}i uz
druge ciljeve i svrhu stvaranja ozra~ja sno{ljivosti i sigurno-
sti te uspostavu povjerenja. U tom programu upu}en je i "po-
ziv profesionalnm, vjerskim i drugim udrugama i ustanova-
ma za dono{enje vlastitih programa promicanja tolerancije,
pomirbe i su`ivota".33 Vlada donosi i Program povratka i zbri-
njavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba.34
Radi {to br`eg povratka i pobolj{avanja `ivota povratni-
ka napravljena su neka istra`ivanja. Nas zanimaju samo oni
pokazatelji koji se odnose na izgradnju razru{ene `upne za-
jednice, naime rezultati koji su povezani s duhovnim religij-
skim ozra~jem, a istodobno imaju znatnu dru{tvenu ulogu.
Tako se, prema dva ankentna ispitivanja koja su provedena
na podru~ju Vukovarsko-srijemske `upanije35 i na podru~ju Za-
darske `upanije,36 mo`e kazati da su povratnici uglavnom Hr-
vati, katolici. Problemi s kojima se suo~avaju povratnici u Za-
darskoj `upaniji u znatnoj mjeri jesu: 1) nedostatak kultur-
nih, {portskih objekata, objekata za razonodu; 2) nedostatak
vjerskih objekata, a tek na tre}em mjestu nalazi se nemogu}-
nost zaposlenja te na {estom nepristupa~nost obradivih povr-
{ina. Ljestvica vrednota koju je autorica postavila pokazuje
vrijednosnu ljestvicu vrednota povratnika: ona je potro{a~-
ko-rekreativna, a duhovna vrednota je sekundarna, uklju~u-
ju}i i rad, stvarala~ki rad i brigu za okoli{. Sigurno }e i ti sa-
dr`aji dati obilje`je crkvenoj zajednici, ako sama crkvena `up-
na zajednica ne nudi alternativne duhovne sadr`aje svojim ~la-
novima. A prema uzorku od 100 slu~ajno izabranih i anonim-
nih ispitanika na podru~ju Vukovarsko-srijemske `upanije,
na pitanje koliko su prognanici/povratnici suo~eni s nedostat-110
kom vjerskih objekata u regiji, 43 posto ispitanika odgovara u
znatnoj mjeri, 10 posto smatra da je problem donekle izra`en,
32 posto misli da je to mali problem, dok je 5 neopredijeljenih
s napomenom kako je 52 posto ispitanika iz Iloka. Primjer kon-
kretnog pru`anja potpore i pomo}i u procesu povratka i dru-
{tvene rekonstrukcije zajednice na razini pojedinca, obitelji i
dru{tvene zajednice te na razini razli~itih skupina pomaga~a:
{kole, centra za socijalni rad i nevladinih udruga, je Hrvatska
Kostajnica37 koja mo`e pridonijeti i ponovnom strukturiranju
`upne crkvene zajednice.
U procesu povratka istaknuta je uloga povjerena Hrvat-
skom Caritasu. Razli~ite djelatnosti Caritasa \akova~ke bis-
kupije uvelike pridonose uspostavljanju i obnavljanju `upne
i dru{tvene zajednice, sno{ljivosti izme|u njezinih ~lanova i
drugih ljudi te uspostavi mira socijalnom integracijom i dru-
{tvenom inicijativom. U svrhu povratka, obnove i o`ivljavanja
`upnih zajednica na podru~ju zagreba~ka nadbiskupije osno-
vani su Odbor i Fond za obnovu sru{enih i o{te}enih objeka-
ta kojemu daje potporu Ministarstvo obnove, razli~ite dobro-
tvorne ustanove i dobro~initelji.38
Sigurno je vrijedno sve to {to smo dosad iznijeli u pogle-
du promicanja povratka ljudi i zajednica iz protjeranih mje-
sta na dru{tvenoj i crkvenoj razini. No, program obnavljanja
i ponovne duhovne izgradnje pojedinca i `upne zajednice je
najva`niji. Iako se to izravno ne odnosi na na{u temu, nave-
dimo samo posebno gledi{te koje je usmjereno na duhovno
ozdravljenje i osloba|anje od nanesenoga zla pojedinim ~la-
novima dru{tvene i `upne zajednice te samoj zajednici. Rije~
je o oprostu i tra`enju oprosta na {to je papa Ivan Pavao II.
odlu~no pozvao sve ljude i Katoli~ku crkvu prigodom posje-
ta Hrvatskoj godine 1994.,39 {to je i vlastitim primjerom poka-
zao.40 Oprost, opra{tanje u hrvatskomu dru{tvenom kontek-
stu u razdoblju povratka i ponovne izgradnje `upne zajedni-
ce je proces kojim se `rtva osloba|a od patnje koja joj je nane-
sena.41
Osloba|anje crkvene `upne zajednice od patnje i zla koji
su neneseni njezinim ~lanovima i njoj samoj znatno prido-
nose izgradnji `upne zajednice te izgradnji i humanizaciji dru-
{tvene zajednice, jer se taj oprost upravo doga|a kod pravo-
slavnih susjeda ~iji crkveni predstavnici nisu opra{tali nego
su pridonijeli njihovu progonu i "zbjegu" u pogubnom ratnom
pohodu srpskih paravojnih postrojba i regularne tzv. Jugosla-
venske narodne armije na Republiku Hrvatsku.
IZAZOVI
U novonastaloj situaciji povratka crkvena `upna zajednica
nalazi se pred izazovima duhovne izgradnje i ponovnoga us-
troja `upnih zajednica koje igraju i va`nu dru{tvenu ulogu.
Imaju}i u vidu teolo{ko promi{ljanje o ljudskoj, kr{}anskoj i cr-111
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kvenoj praksi i imaju}i pred o~ima kriteriologiju (evan|elje Isu-
sa Krista i Tradiciju) te kairologiju (dana{nji trenutak crkve-
noga `upnog djelovanja koje je usmjereno prema budu}no-
sti) i, na kraju, prakseologiju (konkretnu praksu), dana{nja
crkvena `upna zajednica u povratku ima povijesnu zada}u i
povijesni trenutak kako bi se izgradila na nov na~in, kako bi
dobila novo lice. Jer, stara `upna zajednica je gotovo nakon pro-
gonstva u brojnim oblicima nestala. Nastala je tako re}i 'tabu-
la rasa' na kojoj `upna zajednica nakon povratka ispisuje svo-
jom vlastitom praksom budu}nost. To je velika {ansa i izazov
za postajanje subjektom pojedine osobe pred Bogom u zajed-
nici `ive vjere, u zajednici onih koji vjeruju u Isusa Krista.42
To je izazov ponovne strukturalne i duhovne izgradnje
`upne zajednice. U toj izgradnji sudjeluju njezini ~lanovi koji
imaju osobno iskustvo Boga. Zatim ~lanovi ~ije su du{e ranje-
ne, ~lanovi koji su nedostatno vjerski pou~eni i, na kraju, po-
sve novi ~lanovi zajednice koji se prvi put susre}u s vjerom.
Nestala je nekada{nja `upna zajednica, a nastaje i ustrojava
se nova pluralisti~ki strukturirana `upna zajednica koju pro-
`imaju razli~ite "povijesti vjere" ~lanova koji su joj ve} pripa-
dali i novih ~lanova tijekom prijelaznoga ratnog razdoblja i
razdoblja povratka.
U oblikovanju nove `upne zajednice odnedavno odlu~u-
ju}u ulogu imaju Plan i program katoli~koga vjeronauka u os-
novnoj {koli,43 zatim Program nastave katoli~koga vjeronau-
ka za srednje {kole44 i, na kraju, @upna kateheza u obnovi
`upne zajednice – Plan i program.45 U posljednjem planu `up-
na zajednica postaje zajednicom zajednicâ koja je pozvana da
u Kristovoj vjeri ostvaruje zajedni{tvo, slu`enje, svjedo~enje i
slavljenje Krista. Naime, `upna zajednica postaje zajednicom
razli~itih vjerni~kih kru`oka koji su njezin strukturalni dio i
koji zajedno sa zajednicom i u zajednici ostvaruju rast i sazri-
jevanje vjere. Otvara li se ili se su`uje time prostor duhovnim
lai~kim pokretima i bazi~nim zajednicama u obnovi `upe –
vidjet }emo. No, sigurno je da }e se novi sadr`aji u obnovi
`upne zajednice reperkutirati i na njezinu dru{tvenu ulogu i
na dru{tvo. Stvaranje na taj na~in novih-starih `upnih zajed-
nica sigurno pridonosi i integracijskim procesima i u~vr{}i-
vanju dru{tvenih odnosa koji su bitno naru{eni, naime u ne-
kim "mjestima u ratom zahva}enim podru~jima" i nestali. Na-
ime, stvaranjem i izgradnjom `upnih zajednica (a osobito no-
vih lai~kih duhovnih pokreta i bazi~nih skupina unutar nje)
stvara se i novo ozra~je koje pozitivno pridonosi dru{tvenom
ozra~ju, obavljanju dru{tvenih uloga te zalaganju laika vjer-
nika u dru{tvenom i kulturnom `ivotu. Crkvene i dru{tvene
zajednice, iako razli~ite, nadopunjuju se i na taj na~in odgo-
vorno grade i crkvenu zajednicu i dru{tvenu zajednicu, naime
samo dru{tvo. Istina, posve autonomno i odvojeno, ali imaju
istu svrhu: iscjeljenje pojedinca, zajednice, dru{tva.
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Znatnu ulogu u promicanju dru{tvenoga zalaganja kr{-
}anina, a time i `upne zajednice u novonastaloj dana{njoj dru-
{tvenoj zbilji zauzima "Centar za promicanje socijalnog nauka
Crkve" koji je otvoren 5. o`ujka 1998. godine. Na na~elima
socijalnoga nauka Crkve, naime na na~elima po{tivanja dos-
tojanstva pojedine ljudske osobe, supsidijarnosti i solidarnos-
ti, promi~e se oblikovanje hrvatskoga europskog dru{tva. Za
zbiljsku primjenu tih na~ela potrebno ih je prije svega pozna-
vati, a potom ih ispravno primjenjivati u konkretnoj dru{tve-
no-kulturnoj situaciji tako da postanu integralnim dijelom
cjelokupne religijske i dru{tvene zbilje. Taj Centar osobitu po-
zornost posve}uje vjernicima laicima i njihovu dru{tvenom
zalaganju. Naime, on promi~e dijakonijsko slu`enje pojedi-
noga vjernika laika, koji je subjekt pred Bogom, kao i dija-
konijsko slu`enje zajednice Bogu i ~ovjeku, dru{tvu. U tom
slu`enju isti~u se navije{tanje, svjedo~enje, zajedni{tvo i slav-
ljenje. I laici, koji postaju subjektima pred Bogom, izgra|uju
`upnu zajednicu u povratku, u obnavljanju, u njezinu novom
postojanju, a time i hrvatsku dru{tvenu europsku zajednicu
na na~elima socijalnoga nauka Crkve.46 Takvi se laici djelo-
tvorno zauzimaju ne samo u `upnoj zajednici nego u svim
dru{tvenim ulogama te u razli~itim lai~kim vjerni~kim dru-
{tvima i pokretima. Ti pokreti promi~u katoli~ki humanizam,
novu evangelizaciju, duhovno i tjelesno ozdravljenje ~ovjeka
prema Evan|elju, prema Isusu Kristu, prema Bogu.47 Povrat-
ku i o`ivljavanju crkvenih `upnih zajednica pridonosi i otva-
ranje pastoralno-duhovnih sredi{ta u pojedinim podru~jima
koja postaju sredi{tima u kojima se obnavlja i `upna zajedni-
ca. Ta sredi{ta vlastitim evangelizacijskim programima djelo-
tvorno pridonose i povratku, ponovnom ustrojavanju, o`iv-
ljavanju i obnovi `upne zajednice. Povrh toga, ti duhovni la-
i~ki pokreti pridonose ne samo o`ivljavanju zajedni{tva i za-
jednice nego i osobnoj ve}oj spoznaji i iskustvu vjere, {to bit-
no utje~e i na praksu pojedinca i zajednice u dru{tvu.48
Drugi izazov u povratku i u o`ivljavanju crkvenih `up-
nih zajednica sigurno je ekumenizam i dijalog. Na crti promi-
{ljanja o ekumenizmu saborskoga dokumenta "Unitatis red-
integratio" hrvatski su biskupi uputili Pastirski poziv na o`iv-
ljavanje ekumenskog duha i nastojanja49 te na razli~ite na~ine
odjelotvorili na mjesnoj razini vlastitu ekumensku usmjere-
nost50 prije Domovinskog rata i tijekom njega.51 No, pravi eku-
menizam za srpskog patrijarha Pavla je "na`alost samo `elja",
budu}i da se na putu ekumenizma izme|u Srpske pravoslav-
ne crkve i Katoli~ke crkve nalazi, uz dogmatske probleme, i
problem unijata. U tom kontekstu srpski Arhijerejski sabor
odbija poziv da po{alje "bratsku delegaciju" na Europsku si-
nodu katoli~kih biskupa 28. studenoga 1991. godine, zatim113
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odbija papin poziv da papa "navjestitelj civilizacije ljubavi" po-
sjeti Srpsku pravoslavnu crkvu u Jugoslaviji te odbija poziv
da sudjeluje u ekumenskoj molitvi u Asizu 1994. godine. No,
patrijarh Pavle je sudjelovao u Ekumenskom dijalogu o po-
mirenju 1992. i 1996. godine.52
Pred pravim ekumenizmom je te`ak put u podru~jima u
koja se vra}aju crkvene `upne zajednice, a i u ~itavoj Hr-
vatskoj. Potrebna je "depolitizacija ekumenizma",53 potreban
je iskreni susret, susret priznanja (ne)istine u ljubavi i susret
zajedni{tva u razli~itosti. Time nastaje otvoreni susret uza-
jamne otvorenosti i dijaloga ~iji je put ~ovjek. U tomu je prvi
korak molitva za jedinstvo kr{}ana, a zbiljski ekumenizam
izme|u Katoli~ke i Srpske pravoslavne crkve kod nas pripre-
maju povjerenstva za dijalog Hrvatske biskupske konferenci-
je i Svetog arhijerejskog sinoda. U svakodnevnom povrat-
ni~kom `ivotu pojedinci i `upne zajednice samoinicijativno, a
~esto i spontano, utiru put ekumenizmu i dijalogu, jer odsut-
nost zla u zajedni~kom okru`ju ustupa mjesto susretu. Eku-
menizam se me|u ljudima na terenu doga|a spontano, a za
Crkvu je imperativ.
Druga dva vrlo va`na izazova sadr`ana su u novoj ulozi
`ene u kr{}anskoj zajednici i u dru{tvu. @ena postaje stvara-
la~kim subjektom u formaciji `upne zajednice54 i u poslanju
zajednice u Crkvi i u dru{tvu uop}e. K tome se pridodaje i
izgradnja nove svijesti u `upnim zajednicama prema okoli{u,
{to uvelike pridonosi i dru{tvenom uozbiljavanju toga veliko-
ga ljudskog problema.
NEKA OBILJE@JA CRKVENIH @UPNIH ZAJEDNICA
U NOVOM DRU[TVENOM KONTEKSTU
Kako smo ve} istaknuli, prakti~na teologija u svjetlu vjere pro-
mi{lja o ljudskoj, kr{}anskoj i crkvenoj praksi u konkretnoj
zbilji. U tom pogledu, ograni~avamo se samo na neke oblike
prakse `upne zajednice koji su imali osim crkveno, i dru{tve-
no zna~enje. U kriznoj situaciji tu je praksu primarno obi-
lje`avala opcija mira. Prognana `upna zajednica okupljala se
sa svojim pastirima na euharistiju i molila za mir, mir Krista
mirotvorca i mironosca koji im je bio toliko potreban. Kardi-
nal Franjo Kuhari} je pred papom istaknuo "smatramo da je
na{ poziv navije{tati pravedan mir, pomirenje i opra{tanje. A
mir je djelo pravde".55 Taj je mir resi i u povratku.
Druga dimenzija prakse crkvene `upne zajednice prije-
laznog razdoblja jest zajedni{tvo. Zajedni{tvo je bitno obilje-
`avalo njezinu praksu za koju je prognana `upna zajednica
posebno i molila. To je zajedni{tvo ucijepljeno u trojstveno
zajedni{tvo. Krist je temelj zajedni{tva zajednice koja se sa-
staje i zajedno dijeli zajedni~ku sudbinu, "zbjeg", progon sla-
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ve}i Boga u euharistiji. Tu zajednicu vodi i nadahnjuje Bo`ji
Duh. Zajednica i njezino zajedni{tvo jesu otajstvo jer ih sam
Bog stvara i izgra|uje. I upravo ta misti~ka, otajstvena dimen-
zija crkvene zajednice bila je temelj njezina zajedni{tva: za-
jednice koja se sa svojim sve}enicima tijekom progonstva i
izbjegli{tva skupljala na slavljenje euharistije i na molitvu. Iz
tog zajedni{tva nastala je `rtvena ljubav, caritas i solidarnost.
Iz razru{ene `upne zajednice nastajala je nova `upna i dru-
{tvena zajednica.
Na kraju, jedno od bitnih obilje`a te prakse crkvene `up-
ne zajednice je solidarnost. U kriznom, ratnom prijelaznom
razdoblju u na{im crkvenim zajednicama posebno je istaknu-
ta solidarnost. Solidarnost svakoga hrvatskog ~ovjeka, soli-
darnost rodbine, prijatelja, `upnih crkvenih zajednica prema
vjernicima iz drugih zajednica ~ija su obitavali{ta zahva}ena
ratom. Zatim mnogobrojni oblici solidarnosti drugih dru{tve-
nih organizacija. U toj solidarnosti ljubav koja potje~e iz pozi-
va ~ovjeka koji nosi "sliku nebeskog ~ovjeka" (1 Kor 15, 49)
ima posebnu snagu djelovanja u vjernicima. Tu snagu vjerni-
ci crpe iz trojedine Ljubavi koja je Bog Otac, Isus Krist – Bo`ji
i ^ovje~ji Sin te Duh Sveti. Ta je `rtvena ljubav koja opra{ta i
ljubav koja se osobito zauzima za potrebitoga, razba{tinjeno-
ga, za siroma{noga.
U standardizaciji novih oblika `upnoga crkvenog `ivota
znatna se pozornost pridaje ulozi pojedine osobe koja posta-
je subjektom pred Bogom, razli~itim `upnim kru`ocima, eko-
nomskim i pastoralnim `upnim vije}ima, `upnom caritasu,
naime duhovnoj obnovi u kojoj crkveni i lai~ki duhovni po-
kreti promi~u dostojanstvo ljudske osobe, slobodu, istinu, pra-
vednost, za{titu okoli{a, za{titu najugro`enijih te promi~u
mir, dijalog, ekumenizam, toleranciju i solidarnost me|u svim
ljudima, neovisno o naciji, rasi i konfesiji.
Crkvenu `upnu zajednicu, prema njezinoj pojavnosti u
navedenoj dru{tvenoj situaciji, dijelimo na solidarni tip `up-
ne zajednice prijelaznoga ratnog razdoblja i pluralisti~ki tip
`upne crkvene zajednice u ponovnoj izgradnji zajednice u raz-
doblju povratka. Crkvena `upna zajednica kao zajednica za-
jednicâ, naime, kao pluralisti~ka mnogoobli~na zajednica ima
vlastitu dinamiku i budu}nost u kojoj }e svoje mjesto imati i
novi crkveni duhovni i razli~iti katoli~ki lai~ki pokreti i dru-
{tva. Upravo su crkvena `upna zajednica i razli~ite bazi~ne
skupine i lai~ki duhovni pokreti u njoj jamstvo preno{enja
vjere novom nara{taju uop}e, a osobito u procesu ponovno-
ga oblikovanja crkvene `upne zajednice u povratku. Oni igra-
ju glavnu ulogu u procesu nove evangelizacije dru{tva, jer
kr{}anski religijski individualizam i kr{}anska obitelj nisu da-
nas dostatni za preno{enje kr{}anske vjere novim nara{taji-
ma. Kr{}anska `upna zajednica `ivi tamo gdje se snagom Tro-115
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jedinoga Boga ljudi sastaju i izgra|uju samu zajednicu u ko-
joj `ive novo zajedni{tvo i novu solidarnost. To obe}ava i daje
nadu ljudima u razdoblju povratka, budu}i da svi koji se za-
la`u za izgradnju crkvenih `upnih zajednica i za njihovo pri-
mjereno dru{tveno djelovanje u procesu povratka i obnove,
izgra|uju i novo dru{tvo.
Prema tome, prognana `upna zajednica ne samo da je pre-
`ivjela nego je nastala nova, `iva zajednica vjere. Istina, neke
su samo formalno pre`ivjele, dok druge "`ive" u malobrojnim
~lanovima. No, s "ostatkom" zajednice i s njezinim novim ~la-
novima mogu}e je strukturiranje crkvene pluralisti~ke `upne
zajednice u razdoblju povratka koje ima religijsku i dru{tve-
nu ulogu u izgradnji humanisti~koga dru{tva u Hrvatskoj na
njegovu putu prema europskim i globalizacijskim integracija-
ma. Crkvena `upna zajednica u povratku izgra|uje "novo
lice" i time zauzetije djeluje i u nastajanju i izgradnji novoga
lica dru{tva. Takvu zajednicu obilje`avaju kristolo{ko zajed-
ni{tvo, mir, solidarnost i `rtvena ljubav u prijelaznom ratnom
razdoblju, a u procesu povratka i izgradnje ta zajednica utire
put ekumenizmu, dijalogu, sno{ljivosti, suradnji i pluralizmu.
Takva zajednica slu`i Bogu, ~ovjeku, Crkvi i dru{tvu. U njoj je
"homo homini sacramentum" i u njoj su svi ~lanovi pozvani
`ivjeti ne vremenu nego Gospodinu. Naime, `ivjeti Kýriosa u
kairósu.
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The Croatian Parish Community
in Areas Affected by War
and Its Social Role in the Integrational
Processes of Return In Croatia
Stipe TADI], Vine MIHALJEVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In the war period the position of church parish communities in
areas of Croatia affected by the war was very difficult. They were
exiled from their towns and the countryside, their members en-
ding up throughout Croatia and Europe. Furthermore, what con-
tributed to the exile of parish communities was also the negative
attitude of the Serbian Orthodox Church manifested in the Or-
thodox "spirituality of ossuaries". Church parish communities as
social and caritative institutions in areas not affected by the war
provided pastoral-spiritual and material assistance for the exiled
parish communities. The latter fostered peacemaking, together-
ness and solidarity in exile. In the process of return and re-buil-
ding of the destroyed and devastated Croatian areas affected by
war, the parish communities have "revived" church and social life
which was close to extinction and, in addition, they have paved
the way to encounter, tolerance, ecumenism, dialogue and plu-
ralism. And finally, the restructuration and reemergence of plu-
ralist parish communities contributes to the renewal of church life
and at the same time to the development of a humanistic Cro-
atian society on its way towards European and globalizational
processes.
Kroatische Kirchengemeinden
in Kriegsgebieten. Ihre Rolle
bei der Rückführung und Reintegration
von Vertriebenen und Flüchtlingen
Stipe TADI], Vine MIHALJEVI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Der serbische Aggressionskrieg 1991–95 brachte schwere
Zeiten für die Kirchengemeinden in den von
Kampfhandlungen erfassten Landesteilen Kroatiens. Ganze
Gemeinden wurden vertrieben und ihre Mitglieder über ganz
Kroatien und in viele Länder Europas verstreut. Die
Vertreibung wurde unterstützt durch die negative Einstellung
der orthodoxen Kirche, die eine sog. "Geistigkeit der
Gebeine [ermorderter Serben]" vertritt. Kirchengemeinden in
den vom Kriegsgeschehen verschonten Gebieten traten in
ihrer Eigenschaft als soziale und karitative Einrichtungen auf
und leisteten den Vertriebenen sowohl materiellen als auch125
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seelsorgerischen Beistand. Zu den Merkmalen der in der
Vertreibung lebenden Gemeinden gehören eine
friedliebende Einstellung, Gemeinschaftssinn und Solidarität.
Die Rückkehr und der Wiederaufbau der im Krieg
verwüsteten Ortschaften bringen eine Erneuerung des vom
Erlöschen bedrohten Gemeindelebens und ebnen den Weg
zu Kontakten, Toleranz, Ökumenismus, Dialog und
Pluralismus. Ebenso tragen die erneute Strukturierung und
Entstehung pluralistisch orientierter Kirchengemeinden zum
Ausbau einer humanistisch orientierten kroatischen
Gesellschaft bei, die Anschluss an die europäischen
Integrationsprozesse und an die Globalisierung sucht.
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